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ABSTRAK 
 
Maya Krisna Murti. K1313045. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
GUIDED INQUIRY UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA PADA MATERI 
PHYTAGORAS KELAS VIII B SMP NEGERI 1 COLOMADU SEMESTER 
GANJIL TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Pendidikan 
Matematika Faklutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada materi Phytagoras kelas 
VIII B SMP Negeri 1 Colomadu Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 melalui 
model pembelajaran Guided Inquiry. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran Guided 
Inquiry yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 
asiswa pada materi Phytagoras kelas VIII B SMP Negeri 1 Colomadu Semester 
Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus 
terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Colomadu Semester 
Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah dengan observasi dan tes akhir siklus. Data yang dikumpulkan pada 
penelitian ini adalah data keterlaksanaan model pembelajaran Guided Inquiry dari 
hasil observasi dan data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dari 
hasil tes akhir siklus. Indikator kinerja penelitian ini adalah adanya ketercapaian 
pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran Guided Inquiry telah 
mencapai kategori sangat baik yaitu minimal 76% dan terjadi peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan persentase siswa pada masing-masing indikator memahami 
masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dan meninjau kembali hasil 
penyelesaian masalah dengan skor 2 dan untuk indikator merencanakan 
penyelesaian masalah dengan minimal skor 3 telah mencapai 75%, serta nilai tes 
akhir siklus sekurang-kurangnya 75% siswa dapat mencapai nilai ≥ 7,5. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran Guided Inquiry dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa pada materi Phytagoras kelas VIII B SMP Negeri 1 
Colomadu Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018. Hasil ini didasarkan pada 
hasil yang diperoleh pascatindakan. Persentase ketercapaian pelaksanaan model 
pembelajaran Guided Inquiry sebesar 94%. Persentase peningkatan pada skor 2 
untuk indikator memahami masalah sebesar 98,62% yang sebelumnya 81,94%, 
indikator merencanakan penyelesaian masalah yang minimal telah mencapai skor 
3 sebesar 94,44% yang sebelumnya 76,38%, indikator melaksanakan rencana 
penyelesaian masalah yang telah mencapai skor 2 sebesar 77,77% yang sebelumnya 
59,73%, dan untuk indikator meninjau kembali hasil penyelesain masalah yang 
telah mencapai skor 2 sebesar 76,38% yang sebelumnya 29,16%, serta hasil tes 
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akhir siklus berdasarkan skor tiap indikator pemecahan masalah matematika siswa 
yang mendapat nilai ≥ 7,5 sebesar 88,8% yang sebelumnya 69,4%.  
 
 
 
Kata Kunci : model pembelajaran Guided Inquiry, kemampuan pemecahan 
masalah matematika 
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ABSTRACT 
 
Maya Krisna Murti. K1313045. APPLICATION OF GUIDED INQUIRY 
LEARNING MODEL TO IMPROVE STUDY OF STUDENTS 
MATHEMATICAL PROBLEMS IN PHYTAGORAS CLASS VIII B SMP 
NEGERI 1 COLOMADU SEMESTER OCCUPATION OF TODAY 
2017/2018. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. January 
2018. 
 This classroom action research aims to improve students' Mathematical 
problem solving skills on Phytagoras VIII B class of SMP Negeri 1 Colomadu Odd 
Semester Year 2017/2018 through Guided Inquiry model. In addition, to find out 
how the implementation of  learning process by the application of Guided Inquiry 
learning model can improve the ability of problem solving of mathematic's students 
in Phytagoras class VIIIB SMP Negeri 1  Colomadu Odd Semester Year 2017/2018. 
This classroom action research is carried out in 2 cycles. Each cycle consists 
of four stages: planning, action, observation and reflection.  
The subjects of study were students of class VIII B of SMP Negeri 1 Colomadu odd 
Semester Years 2017/2018. Data collection method is by observation and ending 
test cycle. 
This research, Data were collected by the implementation of Guided Inquiry 
learning model by the observation result and the students mathematical problem 
solving data from the final test result of the cycle.  
Performance indicator of this research is the achievement of learning with 
Guided Inquiry learning model has reached very good category at least 76% and 
there is improvement of problem solving ability of mathematics student, It is shown 
by improving of percentage of students in each indicator by understanding problem, 
implementing problem solving plan , and reviewing the results of problem solving 
with score 2 and for indicators of problem resolution planning with a minimum 
score of 3 has reached 75%, as well as the final test score of the cycle of at least 
75% of students can achieve a value of ≥ 7.5. 
Based on the result of this research, it can be concluded that the application 
of Guided Inquiry model can improve students' mathematical problem solving 
ability on Phytagoras class VIII B SMP Negeri 1 Colomadu Odd Semester Year 
2017/2018. These results are based on the results obtained after the action. 
Percentage of achievement of Guided Inquiry learning model is 94%. Percentages 
increase in score 2 for indicators understand the problem of 98.62% previously 
81,94%, indicator plan problem solving which has reached minimum score 3 equal 
to 94,44% previously 76,38%, indicator to implement problem solving plan which 
have achieved a score of 2 77.77% previously 59.73%, and for an indicator to 
review the results of problem solving that has reached the score 2 of 76.38% 
previously 29.16%, and the final test result of the cycle based on the score of each 
solving indicator math problems of students who got the value of ≥ 7.5 equal to 
88.8% of the previous 69.4%. 
 
Keyword : guide inqury learning model, ablity problem solving mathemathic 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
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hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  
(Q.S. Al Insyirah [94]:6-8) 
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